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れまで不可能であったサブミリ波のESRを行った。研究の中心をCuCI 2 • 2H 2 0 のdissimilar spin 












を行った。その結果、 Cu Cl 2 ・ 2 H 2 0 という反強磁性体として有名な物質においてその異種スピン間
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交換相互作用を決定することに成功した。
このような新らしい物理的手段の開発、およびその応用についての本論文は、理学博士の学位論文
として十分な価値が認められる。
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